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ABSTRAK
Kesehatan reproduksi penting diketahui siswa untuk pengetahuan dasar siswa tentang alat, fungsi serta
proses reproduksi. Berdasarkan survey awal gambaran pendidikan kesehatan reproduksi di SMP Teuku
Umar Semarang, mempunyai materi kesehatan reproduksi dalam mata pelajaran biologi dan pendidikan
jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran kurikulum kesehatan
reproduksi di tingkat sekolah menengah pertama.
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam
terhadap guru biologi dan guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan sebagai subjek utama.
Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan Purposive sampling terhadap 2 guru dengan kriteria telah
mengajar minimal 1 tahun dan dititipi materi pendidikan kesehatan reproduksi remaja
Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek penelitian mengetahui tujuan pendidikan kesehatan reproduksi
remaja. Penyusunan kurikulum pendidikan kesehatan reproduksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan
hingga evaluasi. Materi yang menarik siswa yaitu materi tentang organ reproduksi dan seks bebas yang
berkaitan dengan PMS. Metode yang diminati siswa adalah metode tutorial sebaya. Sarana sudah cukup
memadai namun perlu ada penambahan berupa patung tubuh manusia, film-film dokumenter tentang
kesehatan reproduksi dan evaluasi yang dilakukan dalam mengajar materi pendidikan kesehatan reproduksi
remaja adalah memberikan tugas atau kuis setelah materi pendidikan kesehatan reproduksi remaja
diajarkan.
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ABSTRACT
Reproduction health was important for the students. The basic knowledge of the reproduction health are
organs, functions of the organs and processes of reproduction. Based on pre-survey in Teuku Umar Junior
High School of Semarang, the reproduction health was though in biology subject and physical education,
sports, and health. The purpose of this research was to determine and describe reproduction health
curriculum at junior high school level.
Â  This was a qualitative research, with in-depth interview method for data collection. The research subjects
were biology and physical education, sport and health teachers. Selection of subjects research conducted
with purposive sampling. The research subject had been taught at least 1 year and entrusted adolescent
reproduction health education materials
The results showed that the subjects knew the purpose of adolescent reproduction health education.
Reproduction health education curriculum process are planning, implementation and evaluation. The most
interesteing content for students is reproduction organs and sexual transmitted desease. Student was
interested in peer tutorial method. The education tools was sufficient but the school should provide   statue of
human, the reproduction health documentary films and evaluation of teaching materials adolescent
reproduction health education by giving assignments or quizzes after adolescent reproductive health
education materials taught
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